







Pengantar Antropologi dan Sosiologi
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. Jawab SEMUA soalan
dalam Bahagian A dan pilih DUA soalan dalam Bahagian B.
Baca arahan dengan telifi sebelum menjawab soalan.
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Angka Giliran: IJKA 1011
BAHAGIAN A: Jawab SEMUA soalan (100 markah)
1. Bidang Antropologi dan sosiologi sering mengemukakan konsep-konsep





Angka Giliran: -3- UKA l01l
O) Institusi sosial
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Angka Giliran: -9- UKA 1011
Bahagian B (100 markah)
Pilih dan jawab DUA soalan dalam Bahagian B. Jawapan mesti ditulis dalam buku
jawapan yang disediakan.
1. Bincangkan sejarah perkembangan disiplin antropologi dan sosiologi.(100 markah)
2. Nyatakan perbezaan bidang sains tulen dan sains sosial'
(100 markah)
3. Jelaskan peranan dan fungsi keluarga dengan merujuk kepada salah satu etnik
di Malaysia. (100 markah)
4. Pilih salah satu tokoh berikut untuk menerangkan tentang tingkah laku dan
kehidupan so sial masyarakat.
(a) Auguste Comte (1798-1857)
(b) Emile Durkhiem (1858-1917)
(c) TalcoffParsons(1902-1979)
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